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紀本 下地 (すでに結晶化した所 ?)の効果は ?




くびれを作った時には, Nが空間的に変化してお り, dislocationが相似的につ
ぶれるというpaiトann山ilatiol以外のdislocationを消すmodeが存在している｡
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大川章哉
二宮先生の説明あり｡
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